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的研究截取的是 2006 和 2007 年的数据 （如赵选民和
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其中：Pit 表示 i 公司 t 期末的股票价格。本研究选用
年度报告报出时的股价，即 4 月底的股票收盘价格，以
使股价能够充分反映年度报告的信息含量；BVPSit 表示 i












系数调整后 R22 为账面价值的增量解释力 R2BV ，公式（1）
的决定系数调整后 R2T 减去公式（3）的决定系数调整后
R23 为收益的增量解释力 R2NI ，决定系数 R2T 与 R2BV 和 R2NI
的差额为账面值和收益的共同解释力。








其中 D=1 代表采用公允价值的企业，D=0 代表未
采用公允价值的企业。通过检验应用公允价值公司和













其中：BADBVPSit 为 i 公司第 t 期末公允价值调整
前的每股产权账面价值；FVADPSit 为 i 公司第 t 期末每
股产权的公允价值调整额；BADNIPSit 为 i 公司第 t 期
公允价值调整前每股净利润；PLFVCPSit 为 i 公司第 t
期每股公允价值变动损益。




































根据研究设计，研究选取了 2005 年至 2009 年我
国沪深两市的全部金融业、房地产业、农林牧渔业和采
掘业的 A 股上市公司，共计 895 个样本。剔除信息不全、






































2007 30 - -
2008 30 - -
2009 32 - -





2007 83 - -
2008 85 - -
2009 87 - -




































2007 33 10（30%） 2（6.06%） 5（15.15%） - - -
2008 37 12（32.43%） 7（18.92%） 5（13.51%） - - -
2009 37 17（46%） 12（32.43%） 4（10.81%） - - -






2007 39 14（35.90%） 11（28.21%） 5（12.82%） - - -
2008 40 17（43%） 12（30%） 4（10%） - - -
2009 42 16（38.10%） 14（33.33%） 2（4.76%） - - -
小计 121 47（38.84） 37（30.58%） 11（9.09%） - - -
表 1 全部 895 个样本公司 2007—2009 年逐年公允价值应用情况
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均值 000.032326 000.381665 013.75721
中值 000 000.244815 010.685
最大值 013.42149 005.315225 119
最小值 -10.99594 0-3.399 001.36
标准差 000.833502 000.569289 011.18505










表 2 2005—2009 年四个行业 580 个样本描述性统计
理 论 研 究
从总体看，2007—2009 年新准则实施的 3 年中公
允价值的应用比例不到一半（45.91%），主要应用于交




















据不连续（2005—2009 年间有连续交易）和 ST 的上市
公司后，得到 580 个符合标准的样本作为本研究的研
究对象（包括收益为负的样本公司）。其中，在新准则实
施的 2007—2009 年间，金融业共有 30 个样本全部应
用了公允价值；房地产业 183 个样本中有 117 个样本
应用了公允价值；采掘业 57 个样本中有 27 个样本应
用了公允价值；农林牧渔业 78 个样本中有 45 个样本
应用了公允价值。
580 个样本的描述性统计和样本分年度描述性统















—2008 年 间 股 价 出 现 下 跌 （从 每 股 18.83 元 跌 至











































均值 2005 03.413061 - - -
2006 03.403984 - - -
2009 04.178853 00.150372 03.60% 01.43%
2006 01.718321 - - -
2007 02.931884 01.2523 - -
2008 02.186143 01.037084 - -



















最大值 2005 09.740793 - - -01.47807 - 36.62 116
2006 11.98848 - 05.31523 - 70 116 - -
2007 21.22166 13.42149 04.08592 01.010835 119 116 - -
2008 12.83404 00.41115 02.49262 00.084708 59.99 116 - -
2009 19.36984 08.054511 02.22432 00.31373 72.07 116 - -
最小值 2005 00.955796 - -3.399 - 1.36 116 - -
2006 00.866156 - -1.25492 - 04.68 116 - -
2007 01.146054 -0.39352 -0.45655 -0.11193 04.56 116 - -
2008 00.854718 -10.9959 -0.55458 -0.59862 03.51 116 - -
2009 00.692284 -0.08627 -0.70679 -0.06036 04.43 116 - -
标准差 2005 01.539827 - 00.53391 - 05.29361 116 - -
2007 04.214738 00.157142 03.73% 03.23%00.52449 0.016945 18.8253 116
2008 03.879546 -0.14588 00.44576 -0.0159 12.5121 116 -3.76% -3.57%
表 3 四个行业 580 个样本分年度描述性统计
理 论 研 究
调整所占净资产的比例有所下降 （2007 年 0.88%，
2009 年 0.37%），但公允价值变动损益占净收益的比例














公 允 价 值 应 用 前 （2005—2006 年）、应 用 后
（2008—2009 年）和过渡期（2007 年）净收益和净资产
对股价的截面回归结果如表 6。
由表 6 可以观察到，排除 2007 年，新准则实施后
回归方程的决定系数 R2T（0.3786）比新准则实施前有所
升高（0.3225），而且账面净值和净收益对股价的联合解
释 能 力 也 有 所 提 高 ， 从 新 准 则 实 施 前 的 0.1826
（0.3225-0.0197-0.1202） 提高大于新准则实施后的
0.2457（0.3786-0.0462-0.0867），提高了 6.31 个百分








表现出增加的趋势，新准则实施前 R2BV 为 0.0197，实施
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2007 0.02% 5.28% 9
2008 -0.74% 9.48% 9
2009 0.00% -0.55% 9






2007 0.88% 0.46% 15
2008 -0.66% -4.07% 15
表 4 四个行业应用公允价值的公司数及其公允价值变动
额占账面净值及净损益的比例
理 论 研 究
后为 0.0462，增加了一倍多，而且公式（1）的回归结果
也表明每股账面值的系数 β1 有所提高 （实施前为
1.0992，实施后为 1.1887），从而验证了 H2；而净收益
的价值相关性 R 2NI 则略有下降的趋势，新准则实施前 R 2NI
为 0.1202，实施后为 0.0867，下降了 3.35 个百分点。公
式（1）的回归结果也表明每股净收益的回归系数 β2 在



















准 则 实 施 前 的 0.165 提 高 到 新 准 则 实 施 后 的
0.3379，而且账面净值和净收益的价值相关性在新

















年度 样本数 β1 β2 R2T
2005—2006 146 1.0476** 9.9009 0.6693
2007 76 0.209** 7.1645** 0.2822












Pit=β0+β1BVPSit+β2NIPSit+εit （1） Pit=坠0+坠1NIPSit+εit （2） Pit=γ0+γ1BVPSit+εit （3）
年度
（A） （A-B） （A-C）
β2 R2T R2BV R2NI
2005—2006 7.3849 0.3225 0.0197 0.1202
2007 10.1029 0.2057 -0.003 0.1041






































样本数 β1 β2 R2T
2008—2009 18 3.960* 2.9757* 0.389
农林牧渔业
2005—2006 30 0.61729* 13.3561** 0.3380


















2005—2006 18 3.1594* 4.9087* -0.0400 20 0.3331* 11.052 0.8175
房地产业
2005—2006 78 1.7590 2.5605** 0.2104 44 0.9419* 8.0882** 0.1917
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注：D1=1 时代表金融业，D2=D3=0；D2=1 时代表房地产业，D1=D3=0；
D3=1时代表采掘业，D1=D2=0；D1=D2=D3=0时，为农林牧渔业。
公式 7 2005—2006 2008—2009
变量 系数 概率 系数 概率
C 5.1312 0.0001 5.5019 0
每股账面净值 0.6877 0.173 1.8774 0
每股净收益 8.8656 0.0757 8.2882 0.0544
D2* 每股净收益 3.1001 0.0482 3.7341 0.1302
D3* 每股净收益 8.9665 0.0001 -1.8625 0.441
调整后 R2 0.3819 0.5068
观测值 232 232
D1* 每股账面净值 3.3689 0.0002 1.2257 0.0823
D2* 每股账面净值 1.4036 0.0008 0.8529 0.0032
D3* 每股账面净值 1.3108 0.0538 3.7708 0































































价值调整额的价值相 关 性 如 表 11
和表 12。
通过表 11 和表 12 可以发现，公
允价值应用后（2008—2009 年）的调
























C 11.6579 5.4211 0




每股净收益 9.9022 7.2046 0












C 11.3361 5.4375 0
每股账面净值 0.3192 1.1867 0
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